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Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang didahului dengan demam tinggi, 
mendadak, terus menerus berlangsungan 2 sampai 7 hari, suhu tubuh mencapai 40 derajat 
celcius dapat dijumpai kejang demam. Penyakit ini dapat menyerang semua orang dan dapat 
mengakibatkan kematian terutama anak-anak. Demam berdarah dengue disebabkan oleh 
gigitan nyamuk yang di dalam tubuhnya terdapat virus dengue, nyamuk yang membawa virus 
tersebut nyamuk Aedes aeygpti. Faktor lingkungan dan perilaku masyarakat mempunyai 
peranan yang sangat besar terhadap kejadian penyakit demam berdarah dengue yang sering 
terjadi selama ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor 
lingkungan dan perilaku masyarakat dengan kejadian demam berdarah dengue di Kelurahan 
Kuta Banjar Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian 
menggunakan metode survey dengan pendekatan case control study yang hasilnya di analisis 
secara deskritif. Populasi penelitian ini adalah penderita DBD yang tercatat di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2009 dengan jumlah kasus 24 (sampel 
kasus) untuk sampel kontrol yaitu pendudukyang tinggal di Kelurahan Kuta Banjar dengan 
menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan uji Chi-Square Testr dengan 
derajat segnifikan 5%, hasil penelitian menunjukan tidak ada hubungan bermakna antara PSN 
(value 1,000 OR 1,185), kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian demam berdarah 
dengue (value 0,008 OR 0,158) ada hubungan bermakna tempat biakan (value 0,029 OR 
0,00). Ada hubungan ventilasi (value 0,00 OR 0,00) dengan kejadian demam berdarah 
dengue. Sarankan bagi masyarakat lebih meningkatkan partisipasi dalam PSN di lingkungan 
rumah dan bagi Kelurahan Kuta Banjar motivasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih 
dan sehat di antaranya dengan melakukan program 3M.  
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